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xebook® es la plataforma tecnológica integral que 
ofrece cobertura global al ciclo de los contenidos, desde 
los procesos de edición y gestión hasta el consumo del 
usuario final.
La plataforma está diseñada desde las necesidades de 




xebook® es una plataforma tecnológica
que ofrece un ecosistema completo o
parcial al flujo del contenido digital y físico.
Su arquitectura modular ofrece una
solución especializada en cada una de las
áreas del ciclo de contenido: producción,
administración y gestión, y acceso o
consumo.
Diseñado desde los protocolos y estándares
del sector, xebook® aporta una capa de
interoperabilidad e integración con el






























xebook® es una plataforma tecnológica
transversal al mercado que aporta soluciones a
las necesidades de los sectores especializados
de la gestión documental, de la educación e
investigación y de la producción, distribución y
comercialización del e-contenido.
Dispone de servicios B2C, B2B y B2B2C, que
permiten la organización y gestión de los
recursos, en función de las necesidades de la 
institución.  
La plataforma está diseñada para dar cobertura
tanto pequeñas entidades, como a grandes
corporaciones, AA.PP, etc.
Bibliotecas
xebook® ofrece innovadoras soluciones para
conseguir que la Biblioteca 2.0 sea una realidad
Soluciones tecnológicas y servicios deben:  
  
• Adaptarse a las nuevas formas de acceso y consumo de la 
información. 
 
• Favorecer la interacción, comunicación e intercambio de 
información entre la biblioteca y el usuario. 
 
• Permitir la interoperabilidad e integración con distintas 
aplicaciones en un entorno digital. 
  
Educación
xebook® como apoyo al aprendizaje y la
investigación, en un ecosistema de interacción
de la comunidad educativa.
Con xebook®, colegios, institutos y universidades pueden:
• Disponer de sistemas de gestión de la información 
completos.
• Gestionar de forma centralizada los recursos físicos y
digitales.
• Acceder a un amplio catálogo de contenidos de distintos
proveedores.
• Gestionar los modelos de adquisición y políticas de acceso
Corporaciones
xebook® ofrece soluciones que dan respuesta a
las necesidades corporativas de gestión y
acceso a todos sus recursos.
Las corporaciones encuentran en xebook® una solución
global a la gestión a sus propios recursos y de terceros, tanto
de soporte físico y digital, en un entorno seguro, controlado y
que facilita el acceso en base a su organización.
xebook® también permite a las corporaciones la creación de
nuevos servicios para sus clientes los cuales aportarán un
valor añadido, una diferencia competitiva o un modelo de
negocio.
Archivos
xebook® ofrece soluciones que combinan la
gestión física tradicional y las necesidades
inminentes del ámbito electrónico propias de
las e-Administración y los procesos de
digitalización.
Nuestros servicios mejoran la eficiencia mediante:
• Tratamiento integrado de toda la documentación.
• Gestión completa de las tareas archivísticas.
• Cumplimiento de las normas y estándares internacionales.
• Potentes capacidades de localización y búsqueda.
• Integración e interoperabilidad.
Editoriales
xebook® ofrece soluciones que dan respuesta a
las necesidades de creación y producción
editorial, difusión, distribución y
comercialización de los contenidos.
Nuestros servicios editoriales permiten:
• Garantizar la calidad de los procesos de producción.
• Adecuar y proteger los flujos de trabajo al entorno digital.
• Reducir los costes de edición y producción.
• Acceder a los nuevos canales globales electrónicos.
• Mejorar la comercialización de los contenidos y productos.
Ecosystem platform
Technology solution
Software +  Service +  KnowHow
xebook® está diseñado de forma modular, a
partir de distintos ecosistemas que interactúan
y permiten la trazabilidad de la información y
del contenido.
Cada uno de estos ecosistemas, dentro de la
plataforma se compone, de forma genérica,
de 3 elementos clave: software, servicio y
Knowhow o especialización en el ámbito.
El software en su mayor parte, está basado en
sistemas o herramientas OPENSOURCE que
permiten ofrecer una respuesta flexible y
adecuada a cada una de las necesidades.
Open Access Workflow
Technology solution
xebook® potencia y facilita el acceso al
conocimiento abierto en todas la fases del
flujo documental, desde la creación,



























xeread® es el servicio para las bibliotecas que permite la
adquisición, gestión y centralización del propio catálogo
electrónico, y la definición del acceso y/o préstamo del
eContent en un entorno con diferentes posibilidades de
lectura. (Antes Xebook®)
Solución tecnológica
xestore®. Canal de venta a usuarios finales y de distribución
de contenidos electrónicos para instituciones y
profesionales. Permite diferentes modelos de negocio:
venta, alquiler suscripción, pago por uso, control por IP, …
para comercializar el catálogo editorial a través de nuestro
Marketplace
xecommerce®. Tienda virtual particular que permite explotar
tu propio sistema de venta o alquiler de la colección digital y
física y fidelizar a los clientes. Potenciar tu marca, aplicar
descuentos y promociones, definir las formas de pago, …
Xediscovery®: servicio especializado para bibliotecas basado
en VuFind, potente Discovery Tool con el que disponer de
un único punto de acceso, donde buscar y descubrir los
recursos de diferentes fuentes.
xelibrary®: servicio especializado para bibliotecas basado en
Koha ILS. Un sistema siempre actualizado, siempre eficiente
y sin licencias.
Solución tecnológica
xearchive® es nuestro servicio especializado para archivos
basado en AtoM. Gestión y difusión del archivo bajo el
estándar de descripción archivística.
xepreserver® servicio de preservación digital para las
entidades inmersas en la producción o digitalización, basado
en opensource acorde con el modelo funcional OAIS
definido en la norma ISO 14.721
Soluciones tecnológicas
Servicio especializado para bibliotecas basado en DSPACE y
FEDORA COMMONS. Deposita, preserva y facilita el acceso
a todo tipo de contenido digital, incluyendo texto, imágenes,
vídeos y conjuntos de datos.
Servicio especializado para editoriales basado en Open
Monograph Press (OMP). Unifica el proceso editorial y
acelera la difusión de tus contenidos e investigación.
Servicio especializado para editoriales basado en Open
Journal System (OJS). Dispone de un flujo completo para la
edición y publicación de las revistas electrónicas académicas
y científicas.
Servicio de protección de contenidos electrónicos para
evitar importantes inversiones en DRMs en el portal de venta
de tu catálogo editorial.
Casos de éxito: clientes, integraciones…
xebook® es líder de implantación en las
universidades españolas (45%), con una cuota de
mercado del 90% del préstamo electrónico que se
realiza en las mismas.
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